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Ca tabor cuitarat de ta nsociaclón de ta Prensa 
ta conferencia de ayer fioi* et\ 
notabtelperíodista Santos Ter̂  
nandez i 
Debido a la intensa labor que vie- table conferenciantejr escritor por-
ne desaiTollando la Asociación de la tugjties Antonio Nobre. 
pteMa la ciudad de Larache puede Con el salón de actos de la Gá-
docir que va a la vanguardia de to- mará de Comercio_completamente 
das las poblaciones del 'Protecto- lleno de un escogido público. San-
ado éSpafiol, en el aspecto cultu- tos Fernándezji_con Ja^ venia de la 
¡•al Obra hermosa de difundir la presidencia empezó su interesantí-
Mütura tan necesaria en esta era s i i^ f disertación que empieza as í : 
rie paz y que tantos beneficios ha , , ,» \ 
de reportar a España la alta imitación ' 
misión eípintual que tiene que rea . . f . V tx i i 
Ar, ^ ^ a „ > r . r . o H r v Que me hizo la Asociación de la jizar en su zona de protectorado, £ 
Labor a desarrollar por los ele-
mentos intelectuales y a la que la 
Asociación de la Prensa dedica gran 
atención. 
Y este gran ciclo de conferencias 
que inauguró el distinguido escri-( 
tor y teniente coronel del Cuerpo 
Jurídico clon Antonio Martín !a 
Escalera, tiene y debe tener en las 
de Larache, porque venir a 
esta ciudad es siempre grato para 
»íhí. Seguramente en toda la zona 
I española de Marruecos no hay otra 
[tan clara, tan atrayente, de tan agrá 
[dable vivi r y de tan deleitosa es-
tancia, ni tan civil como esta. De-
jé aquí yo hace algunos años muy 
buenos amigos y encuentro siem-
E L SEÑO* DON 
Rafael Salomón Moryusef 
Vocal de la Junta de Servicios Locales de Lara-
che, Presidente de la Comumdád israelita, Ca-
ballero de la Real Orden de habel la Católica 
Jatlecio en et día de ayer a fas 15 horas 
El limo. Sr. B;»já, Presidente de la Junta de 
Servicios Locales; el limo. Sr. Cónsul-interven-
tor Local General, Vicepresidente; y ios Voca-
les, compañeros del finado, 
RUEGAN a sus amistádes se 
sirvan asistir a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy a 
las 11 horas, desde la casa mor-
tuoria, calle Mutzuk, ai Cemente-
rio israelita. 
Ha muerto D. Sotomon Moryusef 
Una gran pérdida para ta ce-
tonia israetita 
A la avanzada edad de noventa 
años, ha fallecido en la^ tarde de 
ayer, el presidente de la Comunidad 
Israelita de Larache don' Salomón 
R. Moryusef. 
La muerte de este venerable pa-
triarca que durante más de medio 
siglo ha regido los destinos de la 
desaparecer, por el que todos los 
españoles, extranjeros y musulma-
nes sentían»profundo respeto y ad-
mirable veneración de todos los is-
raelitas de Larache. 
Al justo dolor que hoy embarga 
a la laboriosa colonia hebrea de es-
ta ciudad, se han de asociar todos 
i 
altas esferas del protectorado una Pve en Larache un ambiente de cor-
acciída cordialísima, 'ya que en la dialldad ^ me ^conforta y ale-
obra civilizadora a realizar por Es- ;. , . 
paña en tierras del Mogreb, no de- única preocupación esta vez 
b. olvidarse la labor espiritual, la f ^ recelo no podré^orrespon-
misión más aristocrática y más ele- de-r a la amable dlitinción de ahora 
mental a difundir en estas ciudades ^ al afecto de siemPre de mis com-
dd protectorado. paneros; porque taj_ vez no sepa 
En la tarde de aver ocupó la t r i - 'ProPorcionarles distracción ni en-
cielo de conferencias ^retenimiento ni interés con esta cha 
más ' Ia - Pretender todo eso, es pretender 
buna de este 
un gran periodista, acaso el 
documentado en cuestiones africa-!muchas cosas> Para seguramente no 
nistas, debido a su vastísima cu l -
tura. 
Santos Fernández, profundo es-
critor y buen compañero, que com-
partió con nosotros durante bas-
tante tiempo la labor periodística 
de DIARIO MARROQUI, confirmó 
en su conferencia de ayer el sólido 
prestigio que tiene en la prensa es-
pañola y norteafricana de periodista 
con máxima autoridad en asuntos 
de Marruecos, 
Y para que sea conocida de nues-
Iros lectores de todo el protecto-
rado el interesantísimo tema de' 
gran actualidad que expuso en cont 
íerencia de ayer ante una selectí- ' 
sima concurrencia, hoy empezamos 
lá'publicación de tan importantí-
iimo trabajo. 
conseguir ninguna. Pero dice Bal-
tasar Gradan que "lo bueno, si 
breve, dos veces bueno.""Y ello au-
toriza a pensar que lo "malo, si bre-
ve, menos malo. Conseguiré por lo 
menos que esta conversación mía sea 
solamente una vez mala. 
LIBROS DE MEMORIAS 
LA CONFERENCIA 
Para hablar entre periodistas he 
elegido un tema periodístico, de re-
portaje. Porque voy a entreteneros 
sobre memorias modernas acerca de 
Marruecos, y este género de escri-
tos son siempre reportajes í 
Como los reportajes, las memo-" 
rias quieren ser interesantes y ame-
nas, pretenden hacer revelacions, 
son publicadas con oportunidad, tie 
nen un protagonista que da unidad 
continuidad y sentido a las narra-
ciones. Por todas estas circunstan-
I Como habíamos anunciado, a las cias despiertan las memorias la ou-
liele y media do Ta tarrie de ayer, riosidad de la gente. Y por otra cua-
ía c! local de la Cámara de Comer- lldad esencial: por la persona que 
CÍO, la Apociación de la Prensa de las escribe. Porque en las memo-
Larache, dió la segunda conf ien- rias él protagonista es el autor, 
t i j dpi ciclo anunciado, y la que es- SAS memorias a veces descubren, 
tüvo a cargo del notable perio- a voces restablecen la Verdad. En 
tíista y estimado compañero núes- todo caso, dan sentido a los acon-
too en la prensajangerina Santos tecimiéntos. Por eso siempre en-
Fernández. sefiau. 
Presidió_el acto el ilustrísimo se- Los grandes sucesos pasan a la 
fior cónsul de España don Eduardo Historia solamente. Son la guerra 
Vázquez Ferrer, con ei^ue tomaron tal, la revolución cual. Pero no se 
Miento al ilustrísimo señor ma- han producido solos, sino que han 
glstrado don Francisco Rojas y Ro- sido obra de hombres. Y los hom-
jas, el Presidente de la Asociación bres, por altos que estén, tienen 
de la Prensa don Francisco Muro Go muy poco de solemnes. En su vida 
^ez, el presidente de la Cámara de influyen muy pequeñas cosas. Estas 
Comercio don José_Gallego, el Re- pequeñas cosas que la severa mu-
I^sentanto del ^Ministerio Pübl i - sa de la Historia desdeña, son la 
*<> don Julio Gutiérrez Barneto, el materia conque los autores de mc-
comandanto de Marina don Angel morias componen^ sus libros. Los 
Jáudeues Bárcena y el secretario graves" personajes que desde el pa-
^ la Asociación^nuestro compa- tio de butaca aparecen^giajestuo-
H«ro don Antonio Gavilán. sos, son en las memorias vistos de 
También asiste el coronel del re- cerca, con sus afeites grotescos y 
íimirnto de San Fernando don Ma- sus vestiduras prendidas^con alñle-
g e l López Gómez, ros. Las pnmposas consideracionrs 
coaciirrencia selectísima, Dis- de la? BQIM onHosas y de la His» 
WíKuidHs damas, jefes y ófleiates da loria oficial, son globos que el aiu 
tUslinios Cuerpos _y Armas de tor de memorias pincha y desinflla 
^'iarnición, salientes perrenali- Ahí va, por ejemplo, 6sla nota do 
JWes del elemento c iv i l , amantes Mr. Harrisí Lyautey subió al eru^-
^ ^sloí actos culturales que más cero para recibir el acta de abdica^ 
Ĵfe ^tros debían prodigarse y toda citai de Muloy Hafld, a cambio de un 
Asociación de Ta Prensa con la cheque de 40,000 libras esterlinas. 
W Umbién se encontraba el no-1 Al cambiar estos dos documentos 
cada uno de los donantes sujetaba 
por una punta su papel, temiendo 
cada uno soltar el suyo antes de que 
el otro aflojara. I 
O aquella otra en que nos mues-
tra al Emperador Guillermo I I , que 
venía a Tánger expresamente a lan-
zar truenos y relámpagos, "miran-
do _ nerviosamente a derecha e iz-
quierda al atravesar las calles de 
Tánger y negándose a montar en el 
fogoso caballo que se le había pre-
parado, prefiriendo un pacífico mu-
lo. 
Las memorias enseñan, además 
o dejan entrever, la parte que en 
los memorables sucesos de los pue-
blos corresponde a la labor reflexi-
va y al esfuerzo personal de algu-
nos hombres, 
MEMORIAS SOBRE MARRUECOS 
En las memorias sobre Marrue-
cos, son de ver dos cosas. La pr i -
mera, el desarrollo íntimo de la 
política internacional aquí abajo. 
La segunda, el papel que en este 
proceso han jugado algunas perso-
nas. 
Estas dos pueden llevarnos a otra 
tercera, la que más nos interesa, la 
política de España y sus resultados 
y situación a la hora actual. 
Elijo dos libros de memorias. Lnc 
de un periodista inglés, Mr. Harris 
rris; el otro de un diplomático fran-
cés, Saint-René Thaillandier. E l jjjji 
mero, porque no creo que haya dis-
puta sobre que Mr. Harris es en to-
do el mundo el periodista que me-
jor situado ha estado para conocer 
Marruecos el que de hecho mejor 
lo conoce y el que más ha influidi 
en el desenvolvimiento de la polít i-
ca europea en estas tierras.El se-
gundo, simplemente porque es, en 
orden de tiempo, el último libro de 







El domingo 8 del actual se ha 
puesto en circulación con carácter 
oficial y pleno éxito en el recinto 
de la Exposición Iberoamericana de 
Sevilla, una preciosa colección de 
sellos de correos, dedicados a con-
memorar el centenario de la muerte 
del genial pintor y grabador espa-
ñol Francisco de Goya. 
Las dos series comprenden los 
valores corrientes y se destinan a la 
correspondencia ordinaria, de ur-
gencia y del Correo Aéreo, 
Los novísimos sellos se han con-
v i d o a la Comisión correspon-
diente del artístico pabellón "La 
Quinta de Goya" de la Exposición 
de Sevilla y la emisión por su gran 
Belleza y originalidad, está llaman-
do la atención del público y de los 
coleccionistas. Los filatélicos del 
mundo entero están de plácemes, 
SHERAZADE 
E l gran triunfo de la "Ufa" 
Nupstro número extraor-
dinario que se encuentra 
en activa confección y que 
habíamos Anunciado para 
hoy, no saldrá a la luz pú-
blica hasta dentro de unos 
días, debido este brevísi-
mo aplazamiento a evitar 
'•la preeipilación de tiraje 
de pumas con ilustraciones 
que eojo prdduce imper-
fecciones en la presen i a-
oión del número. 
DE LA ASOCIACIO DET CARIDAD 
Pobres a quienes 
se va a socorrer 
Hoy a las doce y media de la ma-
ñana la Asociación_de Caridad fia-
rá una comida extraordinaria a los 
niños que se acogenjm la Casa del 
Niño. 
Acto seguido se distríBuirá entre 
los pobres el donativo de doscientas 
pesetas que ha hecho la junta de 
Servicios Locales para este benéfi-
co fin a la Asociación de Caridad. 
Los pobres a los que se les entre-
gará socorro son los siguientes:s 
Josefa Conde, Josefa Galindo, An-
gela Caballero, Francisco Sánchez. 
Ana Tornes, Adelina López Moreno 
José Márquez, Antonia Sevilla, Fran 
cisca Millán, Enriqueía Gómez, Pas-
cuala Muñoz, Maria Gobea Santos. 
Clara Rodríguez, Carmen Orellana. 
Pilar Fernández, Herminia Custo-
dio, Maria González,, Cayetana Jura-
rfn, Isabel García Jufado,_Is,: | 
Jnrndo Garda, Ana Bneha, íl 
Rodas, Goncepotóa Santiago, JÍ 
Deliatío, Herminia Bélgado, 
minia Bao, Encarnación Jimeno kÁ% 
la Rodríguez Péreí y Margarita Bal» 
cabndo. 
Don Salomón R Moryusef que 
falleció ayer 
Comunidad, ha causado profundo los larachenses y al acto del sepe-
sentimiento entre los israelitas de lio que se verificará en la mañana 
esta ciudad, de hoy asistirá toda la población en 
Tantos años al frente de los he- mása sin distinción de clases ni re-
breos de Larache, dieron ocasión ligiones. 
al señor Moryusef, de practicar sus General es el duelo en la gran 
dotes políticas en la difícil diplo- familia hebrea por la muerte de su 
macia que había de emplearse en venerable patriarca^con el que se 
aquellos tiempos, con los naturales una gran figura de aquella 
del país, Y más tarde, cuando Es- rama que un día se desgajó del so-
paña preparaba la ocupación de es- lar hispano para~íructificar lozana 
tas ciudades, confiando tan dplica- fm tierras del Mogreb, con~el re-
da misión, a aquel cónsul de in - cuerdo vido de sus gloriosos ante-
extinguible memoria, don Juan V i - pasados castellanos, 
cente Zugasti, el señor Moryusef co- Durante toda la tarde de ayer, 
operó decidido en la difícil y arries- los Galeones do la Asociación His-
gada empresa, dirigiendo a sus h i - paño Hebrea estuvieron cubiertos 
jos y otros hermanos de raza en las con colgaduras negras y en la ma-
operaciones preliminares no exen- ñaña de hoy todo el comercio is-
tas de peligros. r a t i t a de la ciudad cerrará sus 
Desde la ocupación, su labor por poetas par?, asociarse al profundo 
España fué constante y llena de sentimiento que ha causado en la 
entusiasmo por lo que en_todo mo- colonia la desaparición de este ilus-
mp.nto tuvo la estimación de las tro israelita que tanto enalteció a 
autoridades civiles y militares del los hijos de Israel y tan acendrado 
Protectorado y por la que_el Go- amor ha sentido por la nación pro-
bierno español propuso'"al Rey le tectora desde que sus tropas ocu-
fuera concedido el honroso titulo de p'aron esta ciudad en la que desde 
Caballero de Isabel la Católica, hace cincuenta y cinco años ostenta 
aUa. recompensa española que el cargo de presidente de la Comu« 
el finado ostentaba Con gpran nidad. 
complacencia en todos los actos ofi- DIARIO MARROQUI se asocia de 
Cíales que se celebraban en Lara- todo corazón al dolor que hoy em-
ehe- barga a la distinguida familia de 
Y esta obra gigante de aproxi- Moryusef y al sentimiento que ha 
mación entre israelitas y españoles, producido en toda la colonia israe-
la ha venido realizando durante 1E l i ta la muerte de este venerable pa-
años esta destacadísima figura de triarca, al que España no puede 
la ciudad del Lucus que acaba de olvidar. 
EN EL CASINO ESPAÑOL 
& baiie de esta no 
che 
Esta noche a lás die2 y media 
se celebrará ert el Casino Español 
un gran baile quO se ha de ver con-
curridísimo de distinguidas familias 
de nuestra buena sociedad. 
En las terrazas del Casino se ins-
talarán tribunas para que los socios 
y sus distinguidas familias puedan 
presenciar el pasíT de la oabalgaia 
que será a las doce de la noche una 
vez t | r m i n | i o el teatro» 
SHERAZADE 
El gran triunfo de la "Ufa1 
SHERAZADE 
El gran triunfo de la "Ufa" 
PIDA USTED EN ALCAZAí* ' 'DIA-
i niO MAaftu0Üt5, EN E L EBTASLB 
[ CIMIENTO 11 GOYA55 
EN EL TEATRO ESPAÑA 
^Las funciones de hoy 
Hoy en sección vermonth la aplaú 
dida compañía de comedias de Tár 
sila Criado y ,luan do~Orduña, pon 
dráli en escena a petición de gran 
número de familias ]a graciosísi-
ma obra de Fernández de]^ Villar . 
"La educación de los padres", que 
tan grandioso éxito alcanzó en la 
noche que fué estrenada por e§tá 
compañía, 
Por la n ;3he a las tíieí se pondrá 
en escena ia comedia de los Quin* 
tero uQr i tó iná , i en "^Tque Társilá 
Criado hace una creación genial 
! El teatro terniinará a las doce 
, ra que el pú ilicojpueda asistir al 
. desfile de la cabalgata que será lina 
í vez terminada la función, ^ 
'abei e tmt^esós de todas 




SE VENDE ICOMPAGNIE A L G E R I E N N E 
£a uisíta úastomí v i c e i i t e R - M o n t e s i n o s ^ r ^ ' - ^ 
^ ^ ^ ^ te militar don Eduardo Dávila. en etTZenin 
C-JÉÜAÍTiv, a«UXU«i ¿TfflUi, 
} Én otro auto marchaba el sequi 
. • to de S. lima, compuesto de los 
Al objeto de preparar los niños tres misioneros, el Presidente de 
zoco la Misión Católica, el Seno, de V i -de los poblados del T.Zenin y 
del Jemis de Beni Arós, salieron pa-
ra el primero de dichos poblados 
el dia 16 a las ocho de la mañana 
sita R. P, Fr. Luis Oleaga y el fa-
miliar Fr. Gabriel Rojo 
A la llegada al Tzenin y entre v i -
el Serio de V Í S Í I T R / P . Fray"Luis vas que salían de los labios de los 
Oleaga y Presidente de la Misión Ga niños y niñas del poblado ^ e lor 
tólica de Arcila. 
A las ocho y media llegaron a 
este campamento, siendo recibidos 
, , . ' , - mpntaron el comandante de la po-| atentamente por el señor capellán meniarou w ^ M n n t o , H f 
¿ j Á - ¿ % . „ 4̂  SÍCÍÓ don Antonio \ega Montes uc y comandante de dicho campamento "U1U uu" « « n i o i ^ HPI • , * +• • « ^„ Oca v todos los jefes y ohciaies aeĵ  quienes al momento ofrecieron toda * * * • • • 
clase de facilidades para la visita campamento i 
que a la tarde vendría a practicar Acto ^ ^ ^ ^ . ^ ^ 
l lima, el Rvmo. Vicario Apostó- bautismo de dos ^ m o s o s niños 
I * nacidos en este poblado, a los que 
-11C0, . . , ! i les impuso el nombre de Dolores Después de convenir en el local se les U"VL 
y hora en que S. l ima, administra- 7 a e i el local de la 
r ía la Conflrmación a los niños re- ^ ^ J ^ de flores, tuvf 
corrieron el poblado acompañados ^ ^ ^ ^ i , , de i7 'niños 
del capel án don Marciano García ^ a los varones por don An 
y la — r a f o s ^ ^ o s ^ ^ ^ d c o m a ^ a n ^ 
visitando las fa- l * * * del poblado y las nmas por a 
tomando nota entusiasta _ pro esora dona 
maban en dosfilas frente al pabe 
llón del comandante militar, se apea 
S. tima, al que en el acto cumplí-1 
T.Zenin doña 
so con su esposo, 
milias por las casas y 
de los niños que estaban sin confir-
mar, así como de algunos que se en 
centraron sin haber recibido aúr 
el bautismo. 
üna vez dispuestas todas las cosas 
en este poblado, partielron los emi-
sarios de S. lima, al zoco el Jemis 
acompañados del capellán D. Mar-
ciano, el que amenizó el viaje con 
Cruz Martin Alonso. 
Terminado el acto y en una sala 
del pabellón de la Comandancia fué 
servido un espléndido lunch al que 
asistiendo además de S. lima, con 
su séquito, todos los jefes y oficia-
les del campamento, resultando un 
acto de cordial familiaridad y ani-
mación. 
A l final el señor comandante m i -toda clase de detalles relativos a s Ilma^ 8équito 8 
encontraban 1. . , , , . * las posiciones que se 
al paso y demás particularidades del 
terreno recorrido. 
Llegados al Jemis fueron recibí-
„ 8 j * J tra el dispensario y 
dos con grandes muestras de afecto L t / . n H n . n m 
visitar las dependencias del cam-
pamento elogiando S. lima, las bue 
ñas cualidades en que se encuen-
la enfermería. 
Una nota curiosa que manifiesta la 
por los heroicos jefes y oficíales de lidad de los soldados del Tze. 
Regulares en el hermoso y confor-
table salón que allí tienen para las 
horas de recreo y expansión. 
. , - j - w« los visitantes A pesar de la rapidez conque ha- * Ann^ ílin 
cían la visita los precursores 
S. lima, no pudieron negarse a to-
¡nin amaestrando a, los anímales, 
es la que se presentó a la vista de 
al ver a un pequeño 
y dócil jumento sacando agua? 
de un pozo con una simple cuerda v 
una lata, instrumentos usados so-i 
mar asiento unos momentos, siendo . ' w í r 1 H T ^ o c Ho 
. «_ . , . i„ lamente por los indígenas de esta 
obsequiados generosamente por la r 
oficialidad de este campamento. aena. 
Tomada nota como en el Tenin de Q"icn dude que pregunte a los tes 
los confirmados, regresaron a Arci - tigos de vista si no quiere tomarse 
la para informar a S. lima, el cual la molestia de ir a verlo personal-
según tenía proyectado, decidió ir mente. 
al Tzenin por la tarde, como lo hizo Para el próximojiúmero continua 
saliendo de la Misión a "las cuatro remos los detalles, interesantísimos 
acompañado del señor cónsul don de la Vista P." al zoco del Jemis. 
I i 
CuadiO de m*rcba y horario de trenes que rige a partir d i 
8 de Diciembre de I929. 
RStACíONSS 
CEUTA A TRTÜArt 
Cctita-Puerto ; » * 
Ceuta » , > » 
Tetuáu » • • 1 
TETUAN A CEUTA 
Tetuáu . . . . 























Cruces.—El tren M . 32 cruza en Castillejos con el C. 1; el M 
34, en Rincón con el M 31, y el C« 2 en ^eialiea con el M. 33. 
Los militares con lista de embarque y formando Cuerpo, so 
lopodrán viajar eo los trenes 3i. 33, 33 y 34. 
Ferrocarril de Larache a Alcfiear 
f^tSClO OS LOf BILLETES DESDE LARACIB-PLAZA 
M ESPAÑA 
































NOTA.—El serrielo desde la Plaza de Eipáña, es cosabioade 
•B ! « sachet-aiteaiórllei de la Empresa «Hernindea Hermanes.» 
ImmU 1.a de Septiembre da 1919. 
LA D I R K C m i 
SUSCRIBASE A E S T E DIARIO 
05 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa 
PRECIOS DE ALGUNAS LABORES 
P I C A D U R A S 
Picadura Extra, cuarterón 
tíener Partagás, Competidora, cuarterón. 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
La Rifeña, medio cuarterón 
C I G A R I I L O S 
Elegantes picado, cajetilla 20 cigarros 
Coloniales, id. id. id. 
Ovalados Supc-riores id. id. id 













Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembolsad 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domuilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuenta? corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos dn Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envios de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de 
Suscripciones. Pago de cupones. Alquiler de Cajas de caudale 
valores 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los paisea 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades de ARGELIA 
TUNEZ y de MARRUECOS 
de 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 




Pesetas 0 40 
0'30 y O'éO 
de 0'75 a 0'60 
G I G A R O S D E l k H A B A N A 
Aguilas Partagás • 3J00 
Hoyo Monterrey número 1 a 2,60 
Coronas a 2!30 
Tacos de Cuba a 1'60 
Príncipes a i'60 
Brevas Conservas a 1*20 
Panetelas a 0'80 
Carunchitos a 0'75 
Conchas a 075 
Cigarrillos ABDULLA, CAPSTAN, COUSIS, DUBEG 



































3,1731 4 y l 8 5yl9 6y2d 7y21 
i l y 25 12 y 26 14 y 28 145^9 2,1630 3 y'.H 4 y 18 
Maye J 8 y 22 9 y 23 10 y 24 12 y 26 13 y 27 14 y 28 1,15,29 2,lÍaO 
Jnnie . 5 7 19] 6y20 7y21 9 y(23 lOy 24 l l y 25 12y26|l3y27 
NOTA.—Transborda an Cenia al vaper <Mediterránea», ees 
lastine a les paertes de Tánger y Laraotie 
OTRA,—S* «dasiie «arga para ledes les pnerles de Espala «. 
• Islas Cenarles y Salearas. 
ÍES 
Re 
Gran impresa úm Automo^l^ 
M L a V a l e n c i a n a 
(EMPRESA ESPAÑOLA) 
J o s é L l o d r a S a i a 
Automóviles de gran lujo, gran rapidez y con butacas indivduales. La 
Empresa más antigua, con material moderno apropiado a las carrete-
ras que recorren y personal expei- mentado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN XAUEN BAB TAZA 
TANGER, ARCILA, LARACE Y ALCAZAR. ' 
HORARIO D E SALIDA a partir del 14 de abril de 1930, en combinación 
con la Empresa "La Española^. 
GKJTA A TETUAN. T'aO, 8 30, 10 12 I 3 m IS'SO. l O O , 16 45; 18 y 
19 oO. » » 1 v 
CEUTA TETUAN TANGER ARGIL¿ LARACHE: TBQ y IS'aO. 
CEUTA TETUAN R'GAIA ARCILA LARACHE DIRECTO: T'SO, I M . 
CEUTA TETUAN XAUEN: TSQ y l i 
TETUAN CEUTA: 8. 8'30. 10. 12 12'46. 15k lO'lS, IT^S. 18 30. 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
\ntiguo Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio de co-
cedor. Espléndidas habitacones y cuartos de baño. Comidas a la carta 
por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
Ferrocarril de Laracha a Alcázar 
m m 
TETUAN TANGER: 8, 10, i'¿'30} IS^O, lO'SO. 
TETUAN RGAIA, ARCILA JLARACHE: 9, 18. 
TETUAN XAUEN: 7, 10 30, U'SO. 
TETUAN BAB TAZA: 7'30. 
TANGER ARCILA LARACHE ALCAZAR: 
TANGER ARCILA 








TANGER TETUAN CEUTA: O'IS 9 
TANGER XAUEN: 9. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9, 11^ 15. 
XAUEN TANGER ARCILA LARACHE: 11 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: 13,3( 
BAB TAZA TETUAN TANGER: 13 30 
LARACHE T.ZENIN MEGARET JEMÍS BENI AROS 7'15 14'30 
ALCAZAR TAATOF T E F F E R MEXERAH • 7'15 14 
BAB TAZA TETUAN R'GAIA ARCILA LARACHE! 13'30 
LARACHE RGIL TNGER: 7, 13'30 17 
LARACHE ARCILA TANGER TETAN'CEUTA: 7 13'30 
LARACHE ARCILA R'GAIA TETUAN CEUTA: ^ o ' 13 
LARACHE XAUEN BAB TAZA 3,3 y 7 * 
LARACHE ALCAZAR: 8, 10, 11' 0, 13 15 16'30 1730 19'8u 
ALCAZAR LARACHE: S'iS, S'SO, 10 irSO U'SO 'l6 i r s o 
ALCAZAR LARACHE ARCILA TAI1 GER: 6' 12 i5 ' 
Ota l a 3kfs. Ptat, 1*00míoSaasna deperaepeié» 
Da flOa « > > Vto UU id.§ 
Da N a 99 » • I W Id. Idj, 
08100 B 999 s » 1*50 par cada fraeotón dft IM Ulefraiaei 
De t m ea tdelaate. a PWa, í i m lea 1.800 kílegramei, f * 
fracdeaM de 180 WI«fWBi«!k 
m •̂ 
7 1 » . 
BERVICIO DE ESPAÑA 
Coches rápidos de gran lujo con butaacs individuales STUDEBA-
yPANHARD LEVASSOR carroozados en los Estados Unidos, de 
América y en Paris. Servicios eñ Combinación con la llegada y salida' 
de los barcos, rápido de Cádix y Sevilla, para Madrid, Barcelona y p 
rincipales lineas de automóviles deAndalucfa. 
Salidas de Algeciras para Cádiz alas 12*30. 
Salidas de Cádiz para Algeciras a ia8 7,00. 
Salidas de Algeciras para Jerez y Sevilla a las IS^O y IS'SO. 
Salida de Sevilla para Jerez, Algeciras a las S'OO y S'OO. 
CONSULTEN PRECIOS EN TODAS LAS AGENCIAS Y OFICINAS DB 
"LA VALENCIANA'* 
i « M I ^ o o o d m o 
O A F E B A B - S B l T A 8 R A H f 
C o m p r a V d ' D i a r i o M a r r o a u 
Exceleete servicie de Comedor a la cartm. 
Bebidas de excelentes y acrediUdas mtr^es.-TapM yaritdas 
FRÉNTE AL TEATRO ESP ARA*-'LARACHE 
Suscríbase a DiARiO MARROQUÍ 
U r n a Espsftel de<Srédlte.-S ^ 
Capital social 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 peseta» 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de aborrus.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas c o r r i e n l l 
en pesetas y divisas extranjeras . 
Sucursal en Larache Avenida Reina Victoria ^ . 




I D o los S^ostojos 
£óta noche cerrara et programa 
de fas Jtíestas, d deefrie de ía n 
cabaígata 
Potería Tiacionaf 
PRIMER P R E M I O : '16.136 
I SEGUNDO P R E M I O : 11.439 
I T F R C E R P R E M I O : 1,949 
CUARTO PREMIO 12.223 
£a estancia 
det Obispo de Ga-
tliboti 
N o t i c i e r o l o c a l 
E L F E S T I V A L M A R I T i M O don Enrique Diaz y el secretario de 
la iunfa de festeios don Guillermo Ua5 onci y media de la mañana l » , ^ » ^ l) 
, fe celebró con ™f™™J* E1 candante de Marina y cuan-





7304 14881 27252 
24189 10308 13315 10341 
25254 • 
En 
l ii rnorito que pi'estaím sus ser- de ofloixui sabiendo mecanogníte ^ 
v i c i a s de mandadero" en el Hospi- cea ooneoimientoe de Iranoéi. 
¡a mañana fn> ayér el obispo táfl de la Cruz Hoja, montando una l« importa Bu«l<k) a percibir I r * 
Hoy llegara a Lara-
che el ayudante dei 
Dr. ñsuero 
íUroo en el no Lucus, numero festival maritirno son dig 
" Co.no decimos anteriormente ios r lo qllc les ^ 
presenciado por numerosas per j 
^p.HH.ramente se_celebró el par- EXPOSICION DE LAS CARROZAS, 
t¿dü ^ Water Polo, en "el que con A ^ cinco de la- tarde fué 
f.r.dieron dos quipos uno de la Com e:s:p0sicjón de la? carrozas que for-
S-** fl« y 10rn,a<i0 ^ — - '« ^ ^ ^ S l i r c ^ e t H . -
Desde e] martes 24 hasta el dia 
a 7 
de Gailfpolis R f .io. P't Betanzos, 
15529 visitó al EXCUÍU. señor general y a 
los iluslrísimos señores cónsul de 
España y juez de Instrucción. 
A his cuatro do Ja tárete en la icle 
sia de [a Misión Católica el obispo 
confirmó a cerca do doscientos ni-1 limitó a 
ños, resultando e] acto conmove-
dor. 
Actuaron de padrinos de la Con-
firmación la Excma. Sra.,de Caba-
llero y el comandante ayudante de 
S. E. señor Pujalte. v 
Terminado este acto religioso, el 
Vicario General de Marruecos se 
bicicleta.tuvo la desgracia de pre-
cipitarse por un terraplén sufrien-
do-al caer la fractura del cráneo. 
Fué llevado al Hospital ya cada-, 
ver. En dicho lugar se personó el 
Juzgado y el médico forense que se 
certificar la defunción, j 
bajando inclua* d© meritorie, 
• • • 
Se alquilan lócale* p a n Mmcroiq 
u oficina* detrta de eaUbicofaota^ 
to "Qoya", Ratón en "!9«y*". 
« • • 
Se alquila una habitación amue-
blada. Informarán kiosco Pascual. 
i;raclitas. noche con su brillante desfile 
Aver mañana un coche de la em-
presa uLa Española" que venia de Pfara de España. 
Alcázar tuvo la desgracia de que se 
le rompiese la dirección, pero gra Ha sido encontrado en la via pú-
cias a la serenidad del chofer, el j ^ j ^ un ho\so de señora, que se 
coche quedó empotrado en una pen encUentra en la Policía Urbana 
diente. Todos los pasajeros resul- disposición de su propietaria. 
del ñora de los Angeles, de religiosas 
0 el público con gran interés las de España cerrará el programa de 
infidencias del jnigmo, finalizando ^ fiestas de Larache. 
e?te con la victoria por^dos tantos tumoroso público admiró todas 
a cero a favor del equipo de la Com ^ carrozas haciendo grandes elo-
pañía de Mar, al que se le hizo^en- gios de ^ valor artístico y del en. 
taron ilesos excepto el comandante 
Mancebo del Grupo de Regulares, 
que sufrió una pequeña herida. ESTA/dON OFICIAL 'TEGALBMfQ 
Procedente de Tetuán y con ob- Garage Continental 
i partido fué interesante siguien lá a;enida Reina victoria y plaza W Oriente, el ilustre ayudante ( 
doctor Asnero, el eminente medí- i i anc i^can . .? , 5 ae^pues ai nospua 
dico don Vicente Sarmiento Ruiz, do la Cruz Roja que visitó detenida-
EI visitante ilustre que viaja en mente, . _ „ I 
divulgación del método Asnero, es Terminada su visita a este centro 
T persona conocidTsTíñá por sus fel i - benéfico el obispado Gallípolis se jeto de pasar en esta los dias de 
del premio consistente en dos- tu¡iasmo "ou¡"'en~ su consstruccióñ c<,s intervenciones por el toque del trasladó al cementorio_católico, don festejos llegaron los jovene oficiales Lleven eua coches para enfraaar J 
ínVoesetas tusiasmo que en su consstruccion tr.g,m.no tema que la pi.enpa en de-rezó varios responsos por los de Correos afectos a la inspección "desengrasar", por los aparatos T< 
C n e L é s se celebró el divertido ^ZTJZ n ^ H o , ^ 0 ^ ^ ^ general ha comentado con elogios, difuntos que yacen en aquella t ie- de servicios don Jacinto Ramos y calemit instalados en el garage Coa 
/de la cucaña en el que fue- , Mucho se ha dicho en pro y en m sagrada. _ don Manuel Periañez a los que de- tinental. Sus coches qudarán lim-
Jontra de la asueróterapia, unas Mañana lunes confirmará a los seamos grata estancia en su breve pios de la grasa usada y se reenn 
veces con comentarios excesivos y niños del Grupo Escolar a las cua— permanencia entre nosotros. plazará por la nueva autométiea-otras con intencionada mala fé. E l 
caso es que los enfermos sometidos misma hora fáj la 
Hermanos Maristas, 
jue^o ne i * i ^ a n a w H ^ lizado para que el 
ron adjudicados cuatro ^premios de can-¿ado pUes ha sido el número 
25 pesetas, siendo entregados el p n más atrayente v de más visualidad 
mero a Antonio Bernal conocido por que hemos tenido en los festejos_ 
el barbateño, el segundo a José Ló- La beliísima señ0rita Elfi Kell , 
ptf soldado de la Compañía de Mar, ^ rPpres<inta a España en la ar . al sistema Asnero, se dicen curados 
el tercero al ganador ^ e l pruner carroza de Gataluñai cons. ' 
premio y el cuarto a Lorenzo Cotta por 0bras p ú b l i ^ es na_ 
cabo de la Compañía de Mar. cida en Larache -p01. i0 que elo_ 
Seguidamente se celebraron las ^ aceptaCión para flgurar 
regatas, tomando parte primero las en una do ^ carrozas de la cabal. 
de botes de seis remos concedién- gata 
¿ose el primer premio al de la Com ' ¿ j ]a carroza «Andaiu-cía" ade-
tro de la tarde. y el martes a la
capilla de los 
" A V ' s o 
o en franca mejoría y no dudan en 
hacer esas manifestaciones públi-
camente sin. temor a sor desmenti-
das. 
Ante pruebas tan evidentes y re-
sultados tan definitivos, hay que público ¿e Alcazarquivr pueda as'is 
evidenciarse a la realidad ~ 
^ m ^ ^ m m - m t ^ m i i M S ; 5^^*¿l?ássu r ^ r ^ r i ^ t ^ 
mente. Limpia las cajas de velooi
^ , , „ - , 'dades. puentes traseros y todo aqu^ Qegó de Casablanca acompañado ' r * ... , ., , lio que necesitase de engrase. Frue-de su familia y bella hermana el " ^ _c 
. . . . , r - Tr,o^w, ben y se convencerán, conocido joven israelita oon Jacob * 
'Disponibles coches de ooasién <H 
i*varia» marcas, procedentes de eam-
bios Renault a precios ramftaaenfc) 
baratoi. 
Grandes facilidades dé pago 
Reina ytetorift.—LutoM 
Amselem. 
Dió a luz un hermoso niño la 
Con objeto de que el disilnguido .joven esposa de nuestro estimado 
amigo don Virgil io García, encon-
a S e ñ 0 r Í - ^ ^ 
so excesivo. El señor Sarmiento co-
mo persona de confianza de la clí-
nica de San Sebastián, hará por man 
tener el prestigio del afamado Asne-
ro, que os su propio prestigio. Con 
simpatía recogemos su rasgo huma-
nilario de intervenir a los enfer-
Ramos, consistente en 25 pesetas, 
el segando al bote de Obras Pú- ^ . ^ Rodriguez 
blicas tripulado por indígenas y pa- Todas lag carrozas fueron en la 
tronado por Mohamed el Garbaui con tarde de ^ de plo_ 
cediéndosele 50 pesetas. gios por parte del numer.oso públi_ 
En las regatas de cuatro remos co qiie leg ^ - . ^ en la plaza de 
se concedió el primer premio al bo- j;Sp¿fia 
te "Luisito" patronado por Moha-
med el Hachi, donándosele el pre- LOS FUEGOS ARTIFICIALES 
mió consistente en 50 pesetas, el Después dol Teatro se quemó una nios pobres gratuitamente de 7 a f 
segundo al bote "Asturias" que He'- vistosísima función cíe fuegos ar t i - de la noche, previa presenTación de 
nba de patrón a Agustín Fernán- ficíales haciendose'elogíos para el " n volanta de pobreza, 
dez, donándosele el premio de 25 pjirotécnico por las sorprendentes Deseamos al ilustre doctor la con 
pesetas. _^ combinaciones que se vieron duran-
Y por último se cokíbfó_ la regata (e ]os "fuegos. ^ 
de botes de dos remos concediéndo-
se el primer premio a_ "Herminia" ^ PROGRAMA DE HOY 
patronado por Antonio Gómez, pre- \ Hoy último dia de festejos se 
mió de 30 pesetas y el segundo al desarrollará con arreglo al siguien-
"San Antonio" patronado por An- te nrograma: 
tonio Jiménez, premiado con 20 pese A las echo de la mañana diana por 
tas. las bandas de música, cornetas, tam 
El Jurado que adjudicó los pre- bores y trompetas. 
|n|o3 de este interesante festival 
marítimo estaba formado por el ilus 
un servicio de automóviles entre los feiiCeS padres y familias. 
Alcázar y Larache con regreso a las 
siguientes horas: ~ ^ " * 
TOS FERINA 
De Alcázar para Larache, a las 
8 de la noche y de Larache para 
Alcázar a la umf de la madrugada. 
SHERAZADE 
El gran triunfo de la "Ufa' 
Salió para Santiago de Compos-
|t(íla ^onde ha sido destinado el 
que fué jefe de Correos de esta Ad-
Se cura rápidamente sin inyeccionef 
ni cucharadas con Alferin "Pérez 
Pau. 
Pídalo en farmacias y drogue-
tinuación de sus éxitos y a los pa-
cientes que recuperen su salud. 
TXuteo a i púbfico 
La importante casa SAINT FRE-
RES, de Tánger anuncia al público 
que las tiendas do campaña y som-
A la una de la tarde entrega de brillas de playa, que fueron expues-
los premios de 
Dr. J . Manuel Ortéga 
ESmiíALlSTA m KNF1RMJ8DA 
v m m LOS OJOS 
OeuHtsta rt» io« BoRpUales Milital 
f d i la Oínai Hoja 
^Jpioroatío del ínalltuto Ortálmís^ 
?í4clon«? de Madrid 
y de ríCotel Di^u éi Partt 
ministración señor Aboal estimado rías. ; 
amigo nuestro. ; *** 
*** ' E l abogado don Romualdo Catalá 
Regresó de Cádiz, en cuyo insti- participa a sus clientes que el dia 
tuto se ha_examinado_de diversas 1 de jui i0 pr6Ximo trasladará su 
asignaturas para la carrera del Ma bufete a la travesía del Chinguiti 
gisterio el joven don José Diaz Boch casa de Asayag, entrada por la ca-
hijo del oficial deTñfanteria señor lle f te al africa 
Díaz Escribano. 0 0 
En el sorteo benéfico celebrado 
en la Cruz Roja correspondió el pre 
mió al número 151. 
»• • 
Con toda felicidad dió a luz un 
hermoso niño la joven esposa del se 
fior Vázquez, hijo del teniente co-Prom,os de la exPosic¡ón de tas en la plaza de España el pasado 
tri|itno sénor ctínsul de España, fotografías en la Unión Española 
don Eduardo Vázquez Fer re í , co- A las cuatro de la lardo últimas dormng0' pUeden ad,íuirirse en EL «AAINO DJS LA Gü»DI»A NÜM. 44 ronel de Caballería del mismo ape-
mandante de Marina don Angel Jáu- pruebas del Concurso hípico. /Bazar "La Bandera Española, al iora» d« eomeoita de I a S Ü M 
Sastrería Aneseroe. Plaza de Es-
paña. Necesito oficial, oficialas J 
api^ndisas. 
SHERAZADE 
E l gran triunfo de la "Ufa-
llido. 
denes Bároena, el secretario de la _A las doce de la noche desfile de mismo precio que en Tánger. 
Junta de Servicios. Locales don Al - la cabalgata y traca final de las fies] Para la temporada do baños son 
tmo Gallego, el prático del puerto, las. k s únicas> las más económica8 y la3 
[más elegantes 
I M O D A S 
Unas paiabms de 
ta Cl. ?> ñ* 
Los ribujantes más expertos... Lai-
fotografías más formidables... To-
do lo bello de SCHERAZADE, el má-
ximum de la "Ufa", 
SHERAZADE 
E l gran triunfo de la uTJía,, 
SHERAZADE 
El gran triunfo de la " t ía* 
Eslé año en {pié todas las casiaŝ  
86 han dedicado a la producción de 
íus más grandes películas por pro-} 
wdimientos sonoros, queremos nos' 
otros presentar una producción esenj 
ciulmente muda, que recuerde los . -. >, 
prestigios que la Ufa ha adquirido* 
í ^ r í u ^ ^ n v ^ r ^ - - : Bsrf5baro" & Hazan 
Nr del Faraón", "La tumba in-J • l , 
dia" etc. y que demuestra que una 
^ n a película muda es y será siem' 
llr" un espectáculo de atracción a 
Itaíar de la fiebre sonora. j 
^or ello, nuestra principal casa 
do Berlín anticipa una de sus má- . 
y^es producciones para ser proyec-
t a precisamente ahora que ter-. 
W M la temporada cinematográ-
fica, i 
. para la filmación de SHCEHERA-
«ADE que llene por asunto una be-
* historia de amor de "Las mil y 
noches", edificóse una ciudad Bttmoioa01 
-^Ura que en determinadas escé 
j ttMji "La 7«r 
tu Amo". EsU o*ea Icvttft a »u d>»-
^ era poblada por una verdadera linguida ciiénleii a ecéubüar loi 
Altitud de Varios miles de perso- óllímos dit^s úz "La Vez de su 
t*3. Amo" en taufoz arfíntlno» por 84n 
Los ricos atavíos que lucen las ^ez Terrado. Bl alma de la eo^la 
\* TS L l o s m&FftaÍé5 de i:t cor- por el Pena (hijo) y Gcerrlta y ciroa 
*. el sullán y todoá los que intér- « . j ^ knmoUur ^ l í 1 
Víp'nen en SGHEHERAZADfí adquio^ Vail^0. Marcena, Gepero y el Nifio dal Hueco. Bl Urqw una vistosidad incomparabló. 
^ en realidad un espectáculo i n - guay por la oíquerta Alady y eere 
jj ^'pai,able, que recuerda la#magni ctoprame un Polo" y Sepcpe La 
SÜ. ^ l0S viejos pergaminos Viej0citt eempleu en 4 diftcci ra 
"aos dél oro del oriente anees- ' . _ m. . . . - M 
tral. Album y otros n?u9bos diRcti da 




k Las mil y una noches".'.. La ma 
orienta... E l arte ruso... La Graades facilidades ée pa^t. A^ca-
ica nuestra... La dirección de eéa ca Alcázar, íuata a^ OathM d^ 
tas artistas europeos... 
m 9 m 
4 e k n i a r i c p M m^. M a e e r q i M • h 
ÉDtesa, á v i d o d e q u e l e p r e s e n t e s n i 




alimento completo, rico en 
•a les y vitaminas. 
" Por tan fausto acontecimiento fe 
licitamos a los felices y demás fa-i. 
milla " I A.NTIGÜA QA&A D E L PAflAQK D I 
GALIOSOO 
a las oefio y media de la] Bombreroa de Refiera dftéíe úfy 
ñocha amerrizó en el rio Lucus vm;pe3etas en adelanttj. Id tie nifta des-. 
te seis. Traje i>?Q8pÓí\ de seda, des-* hídro de la poderosa COlftpamalw 
. Navegación Aérea la Luflanhsa de 
j Berlín que como ya informamos a 
t nuestros lectores prestará en breve 
I el servicio postal aéreo Cádiz Ca~ 
narias. 
••• 
En las cercanías do Arcila y fren-
| t e a la desembocadura en el mar 
, del rio Garifa, aterrizó violentamen 
le un aparato de la Compañía Aéreo i 
Postal sufriendo el apjirato grandes 
| desperfectos y resnítando el piloto 
milagrosamente ileso. 
(Jo sesenta pssetas. Clasa de Gaug*? 
timo. Cifrante antiguo zoco) encimé 
de la Andaluza. 
SHERAZADE 
El gran triunfo de la "Ufa' 
l Abandonó el lecho muy mc.joradi-' 
la joven esposa del conocido comer» 
ctante don Luis Arleseros lo que v i -
vamente celebramos. 
Se necesilá uní wiíohaoho de 16 
17 años que sepa escribí para el: 
establecimiento del señor Guadar-j 
mino. Calle Chinguiti. 
Y 
foto de Arte 
Mvda.keí/éaük'ioFia 
ÓtMEKTO POÍtÜIiANC ^ACTON '> L 
= G 0 L I A T 
SHERAZADE 
E l gran triunfo de la "Ufa* 
el de mayores róBistencias, el más barato 
* • • 
Delegado para Marruecos: l s A. DIA2.—TANGER 
• » • 
Ageiiie én Larache: ENRIQUE DIAZ. Marina 6 
• • • 
Depósitos en Ceuta, tetu&n, Tánger, Ardía y Laracbé.-r>e venta en lo| 
prinoipalei wtaijeeimlenloi . t J 
DIARIO MARROQUÍ 
"DIARKD M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R Q U I V 1 R 
De nuestro corresponsai-detegado Francisco R. 6aivlño 
Sobre un Colegio de pago para ^Ei peligro del p a - I ^ Z o ^ r aC"l 
ninas so a nivel 
Noticiero de Alcázar Teatro de la Naturaleza 
TEATRO ALFONSO X I I I 
La compañía que. acaudilla el no-
I En el Teatro de la Naturaleza 
DE ESPAÑA se estrenará hoy la interesantísima 
Después de pasar una larga tem- produc| ión en fceis partes " L ^ 
porada en España regresó a esta cómplices de los hijos", 
nuestro particular amigo el acre- Es un precioso film de cuyo con-
ditado contratista de obras don Jo- tenido se desprenden multitud de 
5 sé Segui al que damos nuestra bien emociones y no pocas enseñanzas 
Esta cinta está dedicada a las riia^ 
dres de todo el mundo por una ma-
dre que ha sufrido. 
|responda que ponga las debidas 
' sanciones a quienes pol^" aoaiido'ic 
:- . . ' ^ . Recibimos constantes quejas del pú- jUegan con la vidaTdel público. 
Llegada la estación veraniega, den asistir a clase, por encontrarse blico para que ü05 OCUpemos del la-
están dando comienzo las vacacio- cubierta la matrícula.^ mentable descuido en que se tiene • 1 1 • - ' . = i ^ L l J . ^ j 
nes escolares como terminación del Durante el periodo de vacaciones el pas0 a nivel que da acc6S0 a] Q g Q S n g C t S C U i O S 
presente curso de enseñanza. escolares que empieza el dia 30 de. campament0 ¿e Regulares al Gene 
En el Grupo Escolar, ñanlizará el mes actual, convendría trabajar se ra l ' y aj Hospital Militar. 
Curso el dia 30 del actual y como en: bre este asunto tan importante, a Ya en otras ocasiones y por idén 
años anteriores, su ilustre düecto- fin de que para el nuevo curso pudié tjcos motivos, nos hemos ecupade 
ra y profesorado despedirán a sus ramos contar con ese Colegio de pa- dej abandono en que se tiene este table director don Francisco Fuen-
alumnos con una simpática fiesta, go para niñas. pas0 a nivel^ sin que nada se haya tes, en la que figura la primera ac- ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ^ ilustre 
En esta que será presidida por Dentro de pocos días llegará a hecho por lo visto que pueda alejar triz Társila Criado y el galán don t d L j Ma is 
* A A „ ; , r ; i v,i • Í , , , , Juan de Orduna, no dará en nues-
nuestra primera autoridad civil, nuestra población en visita pastoral toda posibilidad de lamentables des . ¿ mág * una sola repre cibiendo numerosas felicitaciones de 
habrá reparto de premios consisten el señor obiSp0 de Gallípoli, y esta gracias seniación que tendrá lugar el miér- todos los elemonfn. de esta pobla-
tes en libros y otros objetos y como visita debe de ser aprovechada pa- Suponemos que la compaüia de] Q0\eá 35, poniendo en escena la ce- ción oon motivo do celebrar su fles-
siempre, recordarán a los alumnos ra iievar ai convencimiento de su -ferrocarril Tánger Fez que en la lebrada comedia de los hermanos ta Qn0mástica 
que no abandonen sus estudios du- üustrísima, que la población de A l - actualidad tiene a su cargo la vigi- Alvarez Quintero, "Mariquilla Te- -onnr^aTn^ 
rante las vacaciones. ca2ar respondería con creces a la lancia v cuido de ese paso a nivel, ^ m o t o " notable creación de Tár - , PROCESION 
La terminación del actual curso implantación de un Colegio de mon- tendrá empleados encargados de ce " c , ^ ^ ^ adquiridos con aJ Como anuncian^ ayer hoy a las 
4e ensdfianz^, nos hace recordar jas. locar las cadenas al paso de los tre terioridad por la compañía y el apla 5618 y m gar en. ^ 
nuevamente la necesidad que tiene Seguros estamos que nuestras dig nes> zamiento que a causa del mal tiem- Pltal Mllltar la procesión del ban 
esta población de disponer de un ñas autoridades que tan partidarias pero e3 io cierto que el encarga- po sufrieron las fiestas de Alge- tisimo Corpus Chnti a la que pue-
Colegio de pago pafa niñas y ha se muestran del desarrollo y fometi do de esta opea-ación cuya misiór ciras, les impide háéeí más de una den asistir cuantas personas lo de-
venida. 
FELICITACION 
Durante todo el dia de ayer do-
cónsul nter-
Mariscal estuvo re-
ser posible que su profesorado esté to de la engeñaiiza en nuestra zona ha de ser estar costantemente en el 
. , , Í-J Rido para esta sola función la obraj 
concedieran todo su apoyo a nuestra cumplimiento de su cometido tiene mencionada el ™01^é3 t í t o de> 
Nuestra campaña del pasado ano petición. este completamente abandonado, fe t ^„ J 
TEATRO DE LA NATURALEZA 
integrado por monjas 
fa temporada 
eobre esta petición, mereció la apro Hay pues, que trabajar sobre este ¿os trenes pasan tranquilamente 
hación de la inmensa mayoría del asunto para que nuestra población por el paso a nivel sin que sean co-
público de esta plaza que desea y no esté privada de una clase de Ce locadas las cadenas que impida er 
anhela tener un Colegio para niñas jegio para niñas que tanto éxito ten ese momento todo tránsito del pú-
como el que reiteradamente pedí- dría y tanta falta está haciendo. blico. 
H . • * : , . . . teatro de la naturaleza, que se halla mez Díaz Barrios 
mos y solicitamos nuevamente hoy. m g g g ^ g g m m g ^ j g g m g g ^ ^ ^ g ^ 1 Nosotros hemos tenido ocasión de 
Nada tenemos que objetar a la obra f ver este lamentable abandono y he 
mos estado expuestos a ser arr j 
función en Alcázar, habiéndose ele geen, 
A ESPAÑA 
De hoy a mañana, y en unión dej 
su distinguida esposa e hijos mar-' 
chará a Segovia el culto comandan-] 
Cada dia se está viendo muy con te del batallón de Chiclana nuestro 
currido dé público este precioso distinguido amigo don Paulino Go 
meritoria que en pro de los alumnos ĝgnCÍd JUtíHI LÓp8Z 
realiza el culto profesorado del Gru 1 
po Escolar España de esta plaza. Servicio de camionetas para pa-
Por el contrario para" este abne- j «ajearos. Salida de AJeazar pana Te-
gado profesorado hemos tenido y xer, Mucres j Mexerab a las eofeq 
tenemos en todo momento las frases ^ m » * * ^ y a Jas des de la tarde, 
que so merece pr la ardua y prove-j • }Ugreao ¿temn de lo» todi-
chosa labor que hace en beneficie) a la h0TtL 
de los alumnos de este centro de ^ carga eatpe la pobla, 
enseñanza. (jíióa y la esUoión del ferrooarril. 
Sabido es que la falta de capa-| ^ente: QOuüiermp Reye». 
cidad del Grupo Escolar España es Deppaefeo de Miietee Juoto al Oír-
causa que al empezar el curso seanj^,^ Mjroantll, 
muchos los niños y niñas que se oue i | i | ||| ^ ̂  
situado frente al pardiu de la Paz.> La marcha de los señores Gómez 
A ello contribuye notablemente las Díaz Barrios es muy sentida en es- = 
S E VcNDtN 
1 
dan sin poder ir al Colegio. i 
Tampoco es desconocido el hecho | 
que por esa misma circunstancia; 
haya niños de ambos sexos que ten-| A1 COIltado ? a Plazos los terreno8 
gan solicitado su ingreso desde hace - de don Juan Cano situados frente 
más de dos años y no se le haya ai jardín de • la Paz, y Paseo d 
podido complacer, por hallarse cu-• olivan, 
bierta la matrícula. 
Nos consta y eso nos agrada ha-; mmim âmmBmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmm 
cerlo público que la primera en la-
mentarlo es la culta directora del; 
Grupo Esciar que bien desearía po-
der ampliar la matrícula de alum-
nos, í 
Como quiera que sabemos que son í 
numerosos los padres que gustosos 
sostendrían un Colegio de pago pa-
ra mfias de ahí nuestra constante 
insistencia en pedir que se estudie 
la forma de establecer en Alcazai 
un Colegio de monjas. 
Ello resolvería en gran parte el; 
pr<51>lema de la instrucción primario 
en cuanto a las niñas se refiere, 
puerto que las familias pudientes^ 
ingresarían en el referido colegio a 
BUS hijas. I 
Con ello el Grupo Escolar quedaria 
algo más descongostionado de alum • 
ñas, pudíendo recoger entonces ea 
gus distintas clases a aquellas niñas 
d« familias modestas de nuestra co-
lonia, que en la actualidad no pue-
excelentes películas que se vienen ta plaza donde han sabido conquis-i 
liados por una maquina del tren 0;i,] J . , , , , - .. í 
.. proyetando asi como lo agradable ¿arse generales simpatías, 
la que pudimos escapar milagrosa- • ••. ' _ . 0 r ( 
de la temperatura que en ese sitie; Feliz viaje les deseamos y grata* 
mente. !• .••_» u i í ~ . 
T1, . . , , se disíruta. 1 estancia en Segovia 
El viernes por la tarde, una ca- _ . . , 
' Diariamente la notable orquesta 
mioneta llena de pasajeros estuve- J , 1 , , T 
del teatro obsequia al publico cor 
también expuesta a ser arrollada 1 , . , . 
un selecto programa musical, 
por el tren que a las tres viene d( TI , . 
i Hoy domingo se proyecta en este 
la zona francesa. 
S E VENDE 
Una casa en el barrio de la Hará, ' 
película en seis partes titulada "Los instalada en la calle principal dan-
simpático teatro-cine la preciosa 
Es realmente intolerable el aban 
dono en que se tiene el paso a ni-
, , . ,. cómplices de los hijos de enorme do v¡sta al puente con entrada por 
vel cuando por el mismo tienen qct ^ o c i ^ n / ' 
circular todos los trenes. j ' dos calles. Tiene cuatro habitacio-
El dia que suceda cualquier des-
gracia—y de seguir asi tiene forzó-! 
sámente que suceder—serán las la- * • ^ w » *r»^»»»..w e \A*n 
Campamento mentaciones y querer poner, para 
que no se repita, el cuidado que 
ahora debiera de tenerse. 
Sobre este intolerable abandono 
qu puede costar la vida a mucha.5 artistas Lionel Barrymore y Món-
ita gu Love. 
Luz y guia 
para la madre, es este co-
nocido reconstituyente 
C o n él, la madre adquiere 
vigor , nutre poderosameti 
nes, cocina y patio. 
Para informes su propietario, An-
tonio Mole Sánchez, 
Hoy domingo se proyectará en el General. Sastrería Militar. 
Teatro Alfonso X I I I la gran película ^ un* 
Carne vegetal 3 kilos. 
Ceregumil 19 kilos. 
Cebollas 131 kios. 
Coliflor 80 kilos. 
Chocolate 6 kilos. 
Escarola 4 kilos. 
Espinaca 139 kilos. 
Fruta fresca 420 kilos. 
Fruta seca 225 kilos. 
Galletas María 6 kilos. 
Gallinas 1.209 
Guisantes frescos 81 kilos. 
Harina de trigo 36 kilos. 
Hígado de vaca 10 kilos, 
Judías blancas secas 124 kilos. 
Leche de vaca 5.940 litros. 
Leña menuda 2.430 kilos. 
Manteca de cerdo 76 kilos. 
Manzanilla 1 kilo. 
Vino de Mostelle 18 litros. 
Pescadilla limpia 372 kilos. 
Pan gluten 10 kilos. 
Pastas 6 kilos. 
Pasteles 6 kilos. 
Patatas 2.273 kilos. 
Pichones 15. 
Queso fresco 263 kilos. 
Queso seco 114 kilos. 
Pepollo 30 kilos. 
Ríñones de vaca 25 kilos. 
Sémola 10 kilos. 
Sesos 31 kilo. 
Tapioca 8 kilos. 
Tocino 43 kilos. 
Tomate en conserva 71 kilos. 
Vino blanco 1.594 litros. 
Zanahorias 4 kilos. 
PARA ANALISIS 
Vino blanco. Aceite vegetal. 
PARA PRUEBA 
Arroz. Judias blancas secas. 
P> El importe del presente anuncia 
[ será satisfecho a prorrateo entre los 
| señores que resulten adjudicatarios 
l,Ojos claros por los notabilísimos COMISION GESTORA DE COMPRAS 
)EL HOSPITAL MILITAR DE A L -
CAZARQUIVIR 
ANUNCIO UNTA DE SERVICIOS MÜNIGIPA-1 
L E S DE ALGA2ARQUrVlR j Necesitando adquirir este Orga 
• • • »^ jnismo los artículos que a continua-
Alcazarquivir 16 de junio de 1930 
El Coronel Presidente 
MANUEL LOPEZ GOMEZ . 
¡ ción se citan con destino al Hos I Con gran rebaja de precio y des-
ANUNCIO 'pital Militar de esta plaEa' 86 *** 65 Poetas en adelante se alquí-
jmi ten proposiciones hasta las 9 y 
Por el presente se saca a subasta 30 del dia 5 de jul io próximo, en el lari vams casas con toda clase de 
te"a su h i ) 0 y a l e j a los ha adjudicación de los derechos de domicilio de esta Comisión (OFICI- comodidades en el Barrio Pina. 
peligros de la debi l idad, la 
anemia y el raqu i t i smo 
Cerca fl< medio siglo 
d? íxilo creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
El meior consejo para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del ac t iv is ime jarabe de 
HSPOFOSFITOS SALUD 
P e d i d J a r a b e S a l u d par» «vtur imitacionc». 
ÑAS DEL SECTOR SUR) que serán 
pescado de esta Junta por el plazo presentadas por los interesados o 
de siete días a contar de esta fecha, sus, representantes legales, ajus- don Andrés Homar. 
Las proposiciones se efectuarán iándose al modelo y a los pliegos 
en papel sellado de una peseta den- de condiciones técnico legales que 
tro de un sobre lacrado, acompaña- fe hfa° fT^?8, ^ - v * Ad™nia ' 
' r tración del Hospital Militar, Depó-
do de la documentación acreditativa sito de intendencia, Intervención Lo 
del interesado y un recibo de haber cal y Oficinas de esta Junta. i 
ei'ectuado en la Caja de esta Junta Se acompañará a las ofertas el 
I a fianza correspondiente al diez por recibo de haber satisfecho el depó-
[ iento del valor de la proposición SÍ to .^1 ™ o Por ciento en la Ad- 8ft 
mmistración del Hospital y mués-
Para informes en dicho Barrio 
¡ñuiomovíUstas, 
atenüón! 
A u t o m ó v i l e s FORD 
tiHfctlftiit ál M i atrtt M I fef 
aéilMRlMilet 4a ************ 
Ktofee y 4a auyat áamcié», 
Plazas de^recambio 
Amia psn Cea». Lanche, Aicáxir 
y Aroito: JOSE SANCHEZ MARTIN. 
U ñ e t a TrevfeiU Cbisfalti (Delega 
rféi lluraat Salul. 
La I^u&idad", fuoanal Hi k tM 
dé Teittán fiioAda N 
inisir io  a i n u i  e -
Dichas proposiciones se presenta- tras de los árticulos que \Q sean la oalie Zaai^a, queéará abierta « 
án antes de las doce horas del día necesario su análisis o prueba. púfclieo a partir d« hoy M H 
24 fecha en queflaalúa e! plazo. ARTJOÜLOS A ADQUIRIR « « « o « M i •aeozrtnrtK U d . M 
El pliego de condiciones de a ad-
Aceite vegetal 215 litros. QB* eooftieca^ a | rtnsa U M M 
Acelgas i26 kilos. ViiHi4 aat^ a»U* < i JHMĤ  
Arros de primera clase 164 kiloa. 
Judicación se encuentra en la Seré* 
taria de esta Junta a dlapoaición del 
úblioo. 
Alcazarquívtr i l de junio de 1930, 
E l cónsul vicepreaidenle j 
t. MARISGAi 
H pcaiam m MKif l % MU 
Azócnr cernida 335 kiloa. 
Bacalao sin espinas 62 kilos. 
Bizcochos 3 kilos. 
Cafó tostado 79 kilos. 
Carbón de cok 6.240 ki!o8v 
Cerealine 3 kilos. 
Carbón minera! 700 kilóá. 
Carne de vaca limpia 989 kilos 
: ANTES DE ANUNGLARSK GONSin 
| T E LAS NUEVAS TARIFAS t>í 
PUBLICIDAD DS BSTÍ DIARIO 
L a p a n a 
CONíiT&RiA t PASTELERIA 
Bí fcsoiben énoargtü Hfi m&tói, bodai y baüUtof, 
Z<*9 6% Wdl Buli|?Btd4 j ^ | ^ Bt̂ deo-i lUpafiol^-HeturqulTÍl 
